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Centenares de tanques y aviones soviéticos 
destruidos por la acción del ejéicito a lemán 








RPTTÍH 28.—Diez aviones m y comercial y m conquista por 
Alemania — d̂5ce el general 
Gongh—sería un golpe terri-




BcrlSn, 2S.—La actitud de Espa-
ña cu la lucha contra k Ü.R.S.S. 
! ha encontrado gran «co en la opi-
Bsrlín, 28.—Comunicado del nión pública alemana. Toda la pren-
alto mando alemán: sa reproduce en primera plana, ba-
"LOÍÍ. submarinos ademanes jo grandes titulares, el llama nú en 
viéticos han eido deiribados 
por los bombarderos y cazas 
alemanes que "regresaban de 
'efectuar un ataque ecntra los 
V/áfi tanques y tropas rojas en re t i -
cabo râ a Por 1111 sector frente. 
Cuando los aparatos alemanes 
habían terminado su misión, 
descubrieron a un grupo de 
bombarderos enemigos del tipo 
"Martín", camuflados con los 
colores del lieich, sin duda pa-
ra poder llegar hasta sus obje-
Jtivos ún »tr molestados, pero 
f J lwgaron caro su intento. Los 
% l i a z a s alemanes se lanzaron con 
ra ellos y en poco tiempo |pu-
ieron fuera de combate a nae 
e. El décimo fué derribado 
t el telegrafista de un bom-
jírdero alemán que le alcanzó 
i íoaudo trataba de huir apróve 
aañand shándose de la confusión gene-
ro de ral. 
I « 4 (Un regimiento de ar t i l ler ía , 
icta J mtiaérea se ha distinguido es-,1 
•ras * pecialmente según se anuneia ¿ - 1 
- | t e S ^ ^ ^ Í , Nota de ,a Comisa,ía de Carburantes 
o:1^ el ^"ana a treinta tanques pe-
sados y 18 avienes rojos. 
_ ^ También se comjmica que la 
aviación soviética no ha apare 
han atacado en el Atlántico 
ioonvoyes y barcos aislados, 
fuertemente protegidos por des 
truetores e hidroaviones. Fue-
ron hundidos un petrolero' y 
siete transportes con un des-
plazamiento total de 46,710 to 
neladas. Además fueron tor-
j pedeados un barco cisterna y 
dos transpefttes m&s, con una 
suma total de 25.000 tonda, 
das. Se ignora la suerte de fes 
to hecho por d mmístro-secreíario 
del Partido. "Toda España en mo-
vimiento ."España no ha olvida-
do nada." "Los españoles se ofe-
cen para la.ltícha." Bajo estos y 
otros titulares semejantes se pre-
senta al lector alemán la actual ac-
titud de España. 
Los diarios alemanes insisten tam 
bíén de un modo especial en la ac-
titud digna que observa la prensa 
española con respecto a Inglaterra. 
tos'barcos. pero ae cree que sé Especialmente se reproduce y co 
UÁ*! perdido. . i menta el artículo de "Arriba'', que 
Las pérdidas totales ocasio-' lia asumido la*tarea de rechazar la 
nadas a Inglaterra son;, pues, arrogancia británica con dignidad 
de 71.700 toneladas.—EFE. ' verdaderamente española.—Efe. . 
Líquidos 
A 
: <¡¡do sobre territorio alemán n i ! 
darante la jornada de ayer n i ; 
^ la noche última. Ltós cazas 
«lemaaes y la art i l lería aa t iaé-
Na del frente cortaron ráp i -
damente todos los intentos de 
Penetración. 
Madrid, 28.—La Comisaría de 
-.vuiotiwu. | Carburantes Líquidos s« ve obliga-
Qon una alegría inmenfla se ^ da, ante las dificultades en la im-
, • re*. Hcjbe p0r [a población lituana portación de productos petrolíferos, 
^ Cfí \l8J5 ^opas alemanas que les a poner oa concícimíento del públU 
efeo*; tan hberado del terror soviS- co que desde el 1 de juHo próxi-
ilitai» ie0i Los campesinos que se ha « intensiñeará U restnedón 
«*n ocultado en los bosques ¡ ^ ^ I ^ í " medldas;Taí.w« 
^ la rpHMH« AQ u - Vehículos de turismo. (Tarjetas 
* W de laS fuerzas i clase A).~Dejarán de circular los 
j unp* ^ ñau vuelto & sus casas 
césa ^ ¡J los ganados y granos que 
geródí* [wan sacado de los graneros 
^cado* ¡Ja evitar que los rojos se 
Aderaran dé ellos. Loe sóida 
de potencia superior a 18 H ? . de-
biendo sus propietarios devolver el 
cupo de julio que j a hayan obte-
nido, percibiendo «u importe. De-
berán asimismo devolver las tar-
alemanes aon aclamado» y | jetas de aprovisionamiento y 
pasajadoa y las ciudades y i tar el precintado de vehículos, ma-
tebl^j se^encuentraíTeomo en [ nifestando el lugar donde encierran. ,ia).r ^ gandes fiest^-(Efe). Los q»e Se hallen en m j e mera de 
I su residencia habitual, deberán re-)arder<' V20I WXPTVT*! ü-^ í̂n™ > ! 8,1 resítfenci 
aliz^" londroo 00 Í S ^ Í Í U j de otra forma habrán de solicitar 
Se dH* ílu¿u ¿ ^«T-LoS combates el precintado en la locaüdad donde 
."or boK-^tc ¿ r L ^ ^ S s á - 0 Violento* du se encníiitreo. La» solicitudes de 
•J-I íp\ I* eolavÍT ,ia •eraana, a í i rma precintado deberán hacerse dentro 
, de la de los doce primeros días de julio, 
)ISCÜ>% quJ¿n ^ general Gon- para evitar sanciones. 
¿CIA ice enb^ Su comentario,: Los vehículo* de potencia infe. 
iecl^ ^ItiadoT^ ,ofcras Cosas qu« los rior no percibirán el copo de agos-
Í̂ Ogrp1 0CUine3 ^aa exectua to, debiendo quedar eufendido que 
^ Ü I t,ra0s t611 el Qorte que el de julio corresponde a lo» dos 
^se r calificados de consi meses. 
haeiai Taxis.-dlafacdón del cincuenta 
agosto ©1 resto de carburante de ju-
lio, es preciso que el interesado can-
jee el vale qüe quede en su poder 
por el correspondiente del mes de 
agosto, 
Se encarece la necesidad de eco-
nomizar el consumo de carburan-
tes. Esta Comisaría quiere "adver-
tir- a los propietarios de vehículo? 
que para salvaguardar sus intere-
ses, pocedan a colocar con urgen-
cia gasógenos en !os mismos, ya que 
ante las dificultades que se presen-
ten para la importación de car-
burantes, es preciso imponer gran-
des restricciones en el consumo de 
aquéllos,—Gira. 
con 
Madrid, 28. Desde las 
nueve de ta mañana se han 
reanudado en la Jefatura 
Provincial de Milicias y en 
todos los distritos, la ins-
cripción de falangistas vo-
lúntanos contra Rusta. JLa 
jomada se caracterizó por 
el mismo entusiasmo y agio 
rneración que el día de ayer. 
Se puede decir que el S E U 
se movilizó casi totalmente 
tf hubo de suspenderse ésta 
mañana la inscripción de es, 
tudiantes porque se agota-
ron los boletines de enganche. 
L a mayor parte de las cámara 
das estudiantes solicitaron 
inscribirse como enfermeras. 
Idénticos síntomas ofrecen 
la Jefatura Nacional y la 
Provincial del Frente de Ju -
ventudes, él Uepartamemo 
de Administración, Educa-
ción Nacional, Justicia y 
Derecho, Pcovtnctas, Secre-
taria, Propaganda, Servicio 
Exterior, Transportes, Sarn 
dad y Oficialía Mayor de la 
Secretaría General del Movi 
miento. 
De provincias, viguen co-
municándonos nuestros co-
rresponsúles que como en W 
día de ayer son muchos los 
voluntarlos que se presentan 
en las oficinas de enganche 
para combatir contra Rusta 
sometica, hs también impor-
tante ¿1 número de personas 
mayores de treinta años que 
han pedido figurar en pri-
mera línea. E n Barcelona se 
ha presentado un anciano 
de setenta años de edad, 
qutep dijo quiere ir a Rusta 
para vengar a sus tres hijos, 
asesinados por los comunis-
tas de España. E l Sindicato 
de conservas vegetales de 
Murcta ha remitido cincuen 
ta mtl pomas para atender 
al equipo de los mturciai:os 
que marchan al frente. Un 
industrial ha enviado dos-
oéntas. toallas. C í h R A , 
D B G L A E A d O N É S DEE 
CAMAUADA MORA 
FIGUEltOA 
Madrid, 28.—A última hora 
de la tarde, un redactor de 
"Pueblo" se .entrevistó coo é% 
jefe del estado mayor de W 
Milicia y gobernador ehril, ea^ 
marada Mora Figuesm, «cjui^ 
le manifestó que el entnsiasmoj 
para inscribirse en loe bandea 
rL.es de enganche ®» tal, quê  
están cubiextas más del eaéu* 
druplo de la« Inscripciones que* 
se habían previsto. Es proba* 
ble que se formen grupos 
enfermeras voluntarlas. 
Todas las provincias han res 
pendido muy bien al Damamlett 
to de la Falange pero hasta 
ahora destaca en primer lugaj 
Cádiz .—EFK, 
E N PROVINCIAS 
Pamplona, 28.—Son miliarea 
los jóvenes que se alistan cow 
mo voluntarios para luchar 
contra Rusia soviética. Muchos 
de ellos son oficiales y clases 
del ejército. También, figuran 
muchos obreros.—Cifra 
contereocia 
I L L O 
ü p c f 1 o 1 d 
m 
^ISÍTÍ11*/1 S^erai Gongh que 
sído \ * W * * descubierto el punto 
1» ^ ^ ^ . P ^ - i b i e que ©1 estado 
^ alemán, decida avanzar 
pi tamente bac-ia Moscú, a 
fer ^ L e l ^ t r o ^ y 
por cíenla - ^ , , , 
Usos industriales.—Reducción del 
35 por 100. 
Agrícolas.—35 por roo. 
Pesca.—35 por 100. 
Constsmo oficial.—üedocaón dê  
50 por 100. 
Lima, '28.—El I V centenario de 
la muerte de Pizarro ha sido cele-
brado con extraordinario esplendor 
en todo el país. E l Gobierno en p^-
no ha tomado parte en los actos 
organizados. En la Catedral se can-
tó un Te Iléum y por la tarde la 
Academia F^ruana celebró una se-
sión extraordinaria, en la que fue-
ron recibidos los nuevos académi-
¡ eos. Por último, el embajador de 
f España, don Pabk) Churruca, agra-
Las Juntas Provinciales darán áj deció al Gobierno y Academia pe-
-1 _ . M O : . „ V w ^MalVí e riis^os ia iniciativa de conmemo-^jj . — c i oencro ruso y r-ss jinixas j r i w m c i ^ v s - — ^ ¿ 1 , ^ , ^ las fuerzas eo- conocer al pábüco los detalles e | ruanos ^ m ^ x * ^ Z n " H o 
L T f - ¥ 0 S ^ es a la ves un instrucciones relativas a cada caso, rar solemnemente este • centenario, 
l^^ t is ip to ceu*^ político Para utilizar durante el me? de í (Efe,; ' 
Madrid, 28,—S. E. el Jefe 
del Estado ha dado esta tarde 
en la Escuela Superior del 
Ejérci to la conferencia que 
promet ió al inaugurarse dicho 
centro de. altos estudios mil i ta-
res. 
Asistieron, además de los SO 
generales y eoroneles que asís 
ten al curso los ministros del 
Ejérci to , Marina, Aire y Go-
bernación, subsecretarios de 
los tres departamentos de De-
fensa nacional, capitán gene-
ral , gobernador militar, tenicn 
tes generales Jordana y Fer-
nández Pérez, generales Uz-
quiano, Borbón, Bermúdez de 
Castro, Gómez ü l l a . Barros y 
otros nmchos. 
Ante la Escuela _ formaban-
fuerzas del ministerio del E jé r 
cito con bandera y banda de 
cornetas y tambores y gaitas. 
E l Generalísimo llegó a las 
siete, acompañado del jefe de 
su casa mil i tar y fué cumpli-




re ía y Saliquet, con qu. 
pasó 'revista a las fuerzas q 
rindieron honones, mientras ^ 
banda interpretaba el UÍIUIHJ 
Nacional y él público ;icianut-
ba con los gritos de ;Franco! 
¡ Franco! j Franco! 
En la escalinata de la Escuá 
la, el Generalísimo fué saluda* 
do por el general Aramia, con 
quien pene t ró en el vestíbulo, 
donde se hallaban formados 
jlos generales' y coroneles d<;i 
curso. Inmediatamente S. E.; 
.subió al gran salón de actoti,' 
'donde desarrolló su conferen-
cia sobre "La Guerra de mani-
obras y la misión de los jefes 
de grandes unidades". I l u s t ró 
su lección con ejemplos toman' 
dos de nuestra guerra de libe 
ración.' La conferencia dbrójj 
aproximadamente hora v me-f 
dia. V ; 
E l Caudillo fué despedido 
con los mismos honores qu® a 
su llegada.—{Efe 1 
es 
PRIMER ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad por e] alma de 
Doüa Gciya 
que falleció en León, el día 1 de Julio de 1940. A los 40 años de edad. Habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. D. E. P. •• 
Su afligido esposo, don Teodoro Cifuentes (Practicante); hijos, don Juan, doña 
Consuelo y don César Cifuentes Salvadores; madre política,0 doña Dionlsia Castá . 
ñón; hermanos, doña Consuelo y don Julio Salvadores Roldan; hermanos polítL 
eos, don César, doña Asunción, don Jesú s (Inspector de Prhnera Enreñ anza), don 
Antolín (Practicante) y don Honorato (Del Comercio); pnmos, sobrinos y de-
más familia, ••' , , . . 
A l recordar a usted tan triste fecha le suplican una oración por el alma de 
la finada. -. . , 
La Misa «de Funeral que se cefabrará el día 30 en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de] Mercado, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana y el Novenario 
de Misas que dará comienzo el día 1 de Julio en la misma Iglesia, a las 8 de la 
mañana, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
GOBIERNO CIVIL 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de Fa-
lange Española Tradicionalis-
ta y de las J.O.N-S., ha recibi-




siguientes visitas: emisión de De^da Per 
Comisión de Oficiales Pro v i terior al 4 por loo T ^ ^ 3 ^ 
res de la Caja P o s t M 0 ! ^ -
lez; Teniente de la Policía At ™ s que desefen —- A h ^ 
sionales; D. Servando Gonzá- res 
E L SEÑOR D. VENTUEA GARCIA BECEKJBBU (Di-
rector del Banco Central en Logroño), ha fallecido en 
León, el día 28 de Junio del año 1041. A los 45 años 
de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Contreras Martínez; 
hrjos, María.Victoria y Ventura; padres, don Francisco Gar-
cía Torres y doña Eustasia Eeeérril Gutiérrez; padre políti-
co, don Eduardo-Contreras; hermanos, doña Josefina, don 
Francisco, (Empleado del Banco Herrero) y doña Pilar Gar_ 
cía Becerril; hermanos políticos, sobrinos, prirpos, tíos y de-
m á s familia, 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asista a 
las EXEQUIAS que tendrán lugar hoy 29 del corriente a las 
CINCO de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Juan de 
Regla y acto seguido a la conducción del cadáver al Ce" 
i rer ter io y a Fu MISA DE FUTCERAL el lünes 30 del co-
rriente a las DIEZ de la mañana en la citada Iglesia, por Jo, 
que 1̂<? ovcdsrán muv agradecidos. 
^ . | i c?velr ee ícepice er Tsn Francisco. 
La conducción a las CINCO Y CUARTO en punto. 
Casa Mortuoria: C A L L E EAYON. m'm. 5. 
funeraria "E l Carmen".—Avda. P. Isla, 4. Teléfono, 1640 
EMOCIONANTE PARTIDO DE FUTBOL 
DOMINGO 29 JUNIO, A LAS 6 DE L A TARDE 
E l "Boletín Oficial 
do "en la mañana de ayer las ^o" de 26 del actual amSeJ^ gofía : 
^ J)il 
mada D. Francisco Chaves ; A l emprésti to í r T f e e T S ? 1 1 , í 
ealde de Valencia de Don mayor brevedad posible V a 
Juan; ¡Secretario provincial de de que los datos corresnn^i-
Educación y Descanso; Común tes, estén en la Adminishí - n 
dante Jefe provincial de M i l i - General de la Caja Post?]01011 
i c ías ; Camarada Francisco B.iz .tes del día 5 de julio oiiSí311' 
'Diez; Gamarada Eduardo Ro- 1 Las demandas han de R^0, 
dríguez Hidalgo; D. Bernardo 500 pesetas o múltiplos de P V 
Carracedo; Camarada Delega-' suma, no admitiéndose nett; 
do Provincial de Investigación «es sobre cartillas condiciona 
para hoy, domingo, 29 de junio 1941 de Falange; Camarada Dele- ¿as en tanto subsista la clan" 
- . i gado de Investigación de Pa- a, ^ e están sujetas 
lange de A^torga; Camarada ^ E1 t'lpo de suscripción es P> 
I Agust ín Revuelta; Sr. Jefe . de 90 (noventa) por 100. -
Sesiones a las 4, 730 tarde y 10 provinciai de Sanidad; D. Pe-I 
la noche.—(jran programa de es- • A I -rw A . „ . ^ T 
e lm w I m I 
DE ESPECTACULOS 
, 
C I N E 






D. Aureliano AYUNTAMIENTO 
LAS CARTAS Y LA 
C E H S ü E A 
Cu 
Y m primer equipo de] 
En ©1 que figura el internacional HERRERTTA y varios 
"ASES" del FUTBOL ESPAÑOL, 
I ¡¡TODO LEON A L CAMPO DE L A CORREDERA!! ¡ 
C I N E 
de 
treno: 
LA MANZANA DE ADAN 
Deliciosa producción UFA, tan 
amena y alegre como se pvjede de-
sear. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las 3f3o tarde, última sesión La Administración de Co-
especi-1 infantil de la temporada: yreos comunica que el Gabine-
E L T E R R O R D E L O S V I L E S te dé. Censura de jará sin curso 
ul ntrd ltúremo cabaIllsta Ken e in te rvendrá definitivamente 
" i lk _ , toda clase de eorrespcndencia 
A las 5. 730 tarde y 10 noche: 7 ^ • i Exitazo nacional e en la que no figuren el nora-
1 LOS ^CLAVELES ibre' dos apellidos y domicilio ¿oña Tomasa Kuiz.' 
según la célebre zarzuela de igual del remitente, en el sobre, 
título. •• * s •̂M» 
GIME A V E N I D A 
Sesiones a las 4, 7'30 tarde y 10 
noche: Gran programa' en español: 
ACTUALIDADES UFA 
SEMANAL 
últimas notas de la guerra, y 
H O N O R 
tm film en extremo ernot5T<? y sen-
sacional. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Despedida de la Gran Compañía 
de Comedias. Musicales de Paca Ro-
I mero ("La Moriía").—A las 7'15 
tard? y xo'30 noche, inmenso éxi-
to de:' 
LLJJVIA DE, ESTRELLAS 
3o más espectacu'ar y soberbio de 
los espectáculos musicales. 
T 
Orden del día para la sesión 
del lunes treinta: 
| Estado de fondos; Pagos-
|Instancias informadas de don, 
¡Miguel Martín Granizo, D. Pío' 
rencio Santamarta, D. Severi.1 
no Jiménez, I ) . Jacinto Ordás' 
D. Leopoldo Porras, D. Ma-
nuel Alvarez, Sr. Presidente 
de k Cruz Roja, doña Araceli 
García, doña Manuela López y 
i r n 
Palacio del Cinema - Proyección y audición perfecta». 
DOMINGO.—Estreno, 
L A MANZANA DE A D A N 
Un f i l m Terra Distribución Ufa. Un pasatiempo como 
todos desean: cbistoso, elegante y con un fondo lleno de sa-
biduría del vivir . 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hosp'ta] General, de» Hospital de San Juan de Dioe, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPERTA LISTA EN ENFEE PIEDADES DEL RIÑON. GE 
N1TO URINARIAS. CX)N SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre isla, b, 1.° izquierda. Teléfono, .̂294 
P A C A R O M E R O . 
' : 1 „ k 
Y SU COMPAÑIA 
Paca Romero, Inesita Pena, Se-
pepe, Pirúletz, JuH-Romero, Nazy 
y Carmen de Rosas, con la Orques 
ta Palermo, eminentes figuras de 
las variedades, cubren en todo mo-
mento las. más grandes aspiraciones 
de los públicos más exigentes en 
el género. Por ello triunfó el elen-
co que "La Morita" nos presentó 
ayer en el Princip 1 en un espec-
.teuk) de máxima amenidad, gracia, 
simpatía y arte, con un fondo de 
teatralidad eminente debido a ^ 
genialidad de Salvador Mauri y el 
maestro Muñoa. 
Admiramos a Paca Romero en 
"La bruja gitana", excelencia en 
un sentir en un expresar' del baile 
más puro y acabado, y a toda la 
Compañía,, que logra rotundo éxito. 
Eemnatismo, catarree, 
post-gripe 
6 E A N HOTEL 
Automóvil desde Oviedo (ri* 
corrido 10 km.) 1* de Julio» 
30 de Septiembre. 
A • -* , . t . . t l nfi ifL A A dfr ft^fa%TfrTÍ^4 
* 4 4 f 'C'H' ' A • * * TÍ • V • i 9 V • • • 
De Sociedad 
Por don Román García Panto 
de Lugo, coronel de la Guardia C« 
vil, y para su hijo, don Luis Gaf' 
cía González, licenciado to CÍCIK'*' 
Exactas, ha sido pedida la maoO LOCL 
de la señorita Justina Garda toacé 
réhzana Martínez, hija dd «^«H Teléf 
do industrial de esta plaza doo M«- QPK 
nuel García Lorenzan .La ^ ' aítasi 
celebrará en breve. Reciban " 

























novillada del próximo- día 30 
AESENIATOS 
para combatir las plagas de los 
cultivos. i *-
INSECTICIDAS " T R I S T A N " 
para los viñedos, para los f r u - • H ^ W - ^ ^ - Í - H ^ ^ H ^ ^ H . 
tales. 
Sulfatadores y piezas de re-
cambio. Para pedidas: .'fren-
Cía "ANTJNCIAtA", Mayor, 4. 
Acudid a la gran 
en V A L D E R AS. 
Monumental mano a mano de A N T O N I O M / R T ^ 
MANTEQUERA LEONESA j"RevéJtito de Sevilla" y M A R T I N BILBAO, que con 
suf cone^pondientes cuadrilles lidiarán 4 braxos no 
líos de la acreditade sanaderia de V I L L A RROEL. 
Elaboración de mameqmua 
*ñ Prirrera msren' pqr,-




Madrid. Teléfono 25.803 *XIMPA. Cervantes 4, 2.°. León 
Ges tora Administrativa " E S P A Ñ A " 
ASESORIA TECNICA 
Ooirpra-venta y administración de fincas. Cupos ordina-
rios y extraordinarios de gasolina. P.c^resentación de Ayun-
tf micntos. Redacción y trsunitación de documentos. Obten-
ción de toda clase de documentos en España. Oposiciones. 
Pasivos, etc. 
^ K a « a Eaibuena. núm. Qj, eatresuelo dcha^ ; / iie53, L E O Í i 
co N A C S 
Amontillado 
A R T A B L A N C 
Tres iñsuperables productos c'e h Casa *'Hijee de Agustín Elaz^ 
I JEREZ DE LA PRCNTEPA T ^ / ( 
Representante para León y su provincia- X ^ 1 í L ~ ^ r r r i ¿ & Z $ \ 

























dé jüMd de 
A C A I A C O S 
preparación i ^ r a el i r "Teso en Escuelas Especiales de In -
Matemáticas en general. Francés, Inglés, Alemán, 
j ^ 1 . «Tnoosrráflco, Lineal, Industrial y de Taller. Prepara. 
pibtfJ0 J . el Examen de Estado. 
¿ó* í^1 PROFESORADO 
níatcmáíic^.—Director: D- Lu3¿ 06 Cos y D^z- ^ 
\ e Id'omas.—D. José Julio]. Licenciado en Filoso-



























dad He Viena 
. . D, José Alonso, Delineante de Obras Públicas y 
£is>'r de' Dibüio de la Escuela de Artes y Oficios de la 
K c a Nacional de Trubia. 
KI rurso de verano dará principio d día 1.° de Julio. 
de matrícula, de 7 a 9 tarde. Serranos, nüm. 19. León. 
" ^ ^ A a T T S T I N T J K V T T F J . T A M A R T T I S T 
nráior c iv i l y eclesiástico.—Despacho de asuntos y cau. 
carácter c M l , eclesféstlco y de la jurisdicción del Tra 
8a5 hn\0 Serranos, 14.—^León.-—Teléfono 12G1 , 






LEON ' •_ • 
s: 
Funciones a las 
4,30, 7,15 y 10,15 
M a ñ a n a l imes: 
DESPEDIDA 
TURNO DE FARMACIAS 
Abiertas el día 29. 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, P. Isla. 
Turno de una a tres, del día 
80 á f in de semana. 
Sr. L . Robles, G. Franco. 
Sr. D. Garzón, Avda. José 
Üntonio. 
Turno de noche durante to-
lla la semana. 
Sr. A, Burón, Ordeño H . 
SEÑORA 
Para lavhigiene de su vivienda 
emplee Vd . el más 
secticida marea 
eficaz in-
O A M I S I E O A M E D I D A 
Julio del Campo, 13, 2.° 
Se admiten géneros 
BE V E K D E una casa en V i l l a -
balter. Para informes: doña 
Carmen Fernández . Galle del 
Medio, 27. León. 
adquirir pequeños y grandes 
lotes de carril, vagonetas, loco-
motoras y maquinaria en gene-
ral para minas, canteras y 
obras públicas. 
Apartado, 360. B I L B A O . 
MIGÜEIí GEAB1S Y HER-
MANOS S. L . 
Marina,, 213. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Ballestas y otros sis 
temas. Entregas mmematas. 
Presulpuestos gratis. Belega-
ción comercial de ventas para: 
LEON, Burdos, Asturias, 
Orense, Palencia, Zamora y 
Valladolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil. Of i -
c m á s : Avda. R. Argentina, n ú -
mero 10. LEON. Telfjio. 1401. 
í)irecto'r médico: José F e r n á n -
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátr ico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna. 
Confort. — Personal especia-
lizado 
•CONSULTA D l á E I A 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Eamiro I , núm. 6. Teléfono 
1159.--OVIEDO 
«f,*».**̂ "'"*"'-•*• *•-' •'•-* " ' *-'i .••-i¡».t3%.s, 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
UÚm. 16. 2* izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 v de 4 a 8. 
í POMADA CEEEO: Quemadu-
jras, granulaciones, herpes, ez-

















APEENDA radio por corres, 
pondencia en dos meses. Rega-
lamos materiales práct icas . Lia 
dio-Enseñanza. Apartado nú -
mero 10.069. Madrid. 
VENDO coche Ford, 8 c i l in -
dros, semi-nuevo. Informes: 
hibiicidad MEKQ. León. 
lOOAL amplio propio para al-
Utocén, a r rendar ía . Informes: 
Teléfono 1603. León. 
OFICIALA de peluquería ncee 
sítase bien impuesta. Razón : 
Publicidad MERQ. 
CEDO 4 SOLARES baratos, 
Ventaa de Nava, al lado de las 
Escuelas. In fo rmarán : Ramiro 
Balbuena. 11, Entlo, Izqda.. 
BE VENDE casa barrio San 
Esteban, uúm. 30, calle del Ba-
ttio. Para tratar: Marcelino A l 
varez en la misma. 
VENTA casa, calle Ca|pilla, 
Unm. 8. Para tratar: José Ro-
Jnffuez, Cuesta Castañón, 13. 
fE VENDEN cien o más reses 
^ares de todas clases. Verlas 
y tratar: Eustaquio Caballero. 
Villamizar. 
MOLINERO se necesita para 
jolino maquilero en la monta-
Ja de León. Preferible excom-
jatiente. Indispensable buenas 
referencias. R. Gutiérrez, 
tejado 86. León. 
filiDO: Máquina guadañada 
£ Para alfalfa, aventadora 
|^nde para motor y aventa-
dora limpiadora ensacadora 
•^Juria", motor Lister 3 H.P. 
bomba y , tubería , motor 
- tto gasolina vertical 8 5.P y motor Lister eon radia-
' 1 0 $ 
or 8 H.P., desgranadora, ci l in 
Ĵ o abierto y correa. No con-
jpsto cartas. Florencio Merino, 
i^ le r . J a rd ín San Francisco. 
fSE NECESITA ama de cría, 
leche fresca. Para informes: 
dirigirse Faustino Fernández . 
¡Mancilla de las MuLas. 
' M I E L de abejas, cera, corne-
i zuelo, linaza, genciana. Compra 
| dor Valeriano Campesino. Av« 
nida Palencia. 1. LEON. 
RELOJERIA Española, renta 
¡de máquinas de coser Sínger, 
seminuevas. Calle del Teatro, 
! núm. 2. León. 
MUCHACHA que sepa de co-
leina se necesita. Bien re t r ibu í -
ida. Informes esta Administra-
! ción. 
i E L T A L L E S de Zapater ía Por 
i tales de Sta/Ana se ha trasla-
dado al Barrio de la Sal, fren-
' te a la Azucarera, de t rá s del 
Bar Bel trán, 
|SE COMPRA perro mastín, 
•raza grande, para guardar f i n -
ca. I n fo rmarán : Santa Ana, 24 
SE CEDE una o dos habitacio 
'nes derecho cocina y cuarto de 
jbaño. Informes en esta A d m i -
inistraoión, 
| PIANO marea "Gaveau", se 
¡vende. Avenida Primo de R i -
ivera, 3 i ; Etlo. Izqda. León. 
I VENDESE casa con huerta. I n 
formes: Ramiro Balbuena, n ú . 
mero 16. Pedro Fernández, 
i SE V E N D E éasa nueva cons-
t r ucc ión , buena renta. Para i n -
formes, Burgo Nuevo, 26, 2.°, 
I Sr. Güemes. 
i VENDESE casa con huerta, 
'nueva construcción, carretera 
Alfageme, Trobajo del Cami-
no. Informes: Pedro Iglesias, 
'en Trobajo. 
SE V E N D E N dos aparatos ra-
dio, uno tipo maleta apropiado 
para campo y otro radio-gra-
mola propio salón baile. Infor 
\jne§ : Santa Nomaa 16A &0 Iqda. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
SE V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
i tar con D. Juan Méndez, Ló-
'pez Castrillón, n ú m 8, de 10 a 
12 de la mañana todos 1c» días 
i laborables. 
E X T R A V I A D O título maestra 
Secundina López. Gratifico de 
jvolución, Avda. Padre Isla, 10. 
¡Seguros. José Rodríguez. 
i V E N T A de una amasadora »»-
mi-nueva moderna y un carro 
I semi-nuevo con arreos, de una 
jcaballería. Informes: Publiei-
jdad M^RQ. León, 
E N CASA particular ídtio c&t 
I trico, se desean huéspedes f i -
i jos. Informes esta Administra- ! 
ción. ' 
N O V I L L A extraviada de año i 
!y medio o dos años el miérco- I 
les, pelo pía. Razón : Melecio'. 
Pellitero. Valdespino Cerón. 
M A Q U I N A segadora marea 
1 "Cormi" se vende. Para tra-
Itar : Pablo Gutiérrez (Garra-
fe). RioseQuino. 
: FINCAS San Miguel. Vendo 
Astorga. Sahagún, León , 'Pon-
'ferrada. Seriedad, discrección. 
¡Teléfono 1430. Apartado «2. 
León. 
j VENDESE casa con almacén y 
otros locales, de herederos de 
¡Antonio Flórez. I n f o r m a r á n : 
•Benitp Flórez. Estación Santas 
Martas. 
AGENTES desea importante 
Compañía de Seguros para 
pueblos de, esta provincia. D i -
rigirse a la Subdirección o de 
León : J. Merala. Avda. Primo 
Suscripción publica * 
a DOS M I L MILLONES de pe-
setas nominales en Deuda Per-
petua al 4 por 100 INTERIOR 
La nueva emfeíón es tará gpepi'esentada por títulos »1 
poriador de ¡las siguientes seríes: A , de 500 pesetas; 
B, de 2.500; iC, de 5.000; D, de I W W ? (E» de 25.000, J? 
F, de 50.000, con vencimientos de 1.° de enero, 1 / d© 
abril , 1.° de j u ü o y 1-" de octubre d© « ida año. . . t 
Se cederán les nuevos t í tulos a l cambio de SO pof 
1O0 del valor nominal toon eupóB corriente de 1.* jde oo. 
tubi-e próximo, pos" cantidades no inferiores a ?50íí pe-
setas o mÉltiplcs de esta suma, mediante sascripcióa 
pÉblica en el Banco de, España y en todas sus Su* 
cúrsales, a partir del día 5 de Julio próximo, por me* 
diación de agentes de Cambio j Bolsa o de corredores 
de Ooacercio en Jas plazas donde no haya agentes, cuyo 
corretaje abonará a todos ellos aquel establec^inSent©. 
Si e l producto de la suscripción en efectivo el día 
de la aperinra excediese del lúnte anunciado, se m l u « 
elmn, a prorrata. Jos pedidos (a la cantidad que propor-
elonalmente les correspenda, la mal se abonará en un 
residuo cuando no llegue a S00 pesetas nomfoiales. aem, 
ditándese las fracciones por resguardos talonarios bas-
ta que, remnMos los suficientes para completar km t i * 
tolo ¿ e £00 pesetas, pueda verificarse el canje. 
En otro caso, ¿» suscripción se cerrará a l «ubrhr 
los pedidos el Importe fijado como límite de Da emisión. 
Ér pago de los Intereses lo efectuará el 'Banco de 
España, a voluntad de los tenedores, en Madrid o en 
sus Sucursales. 
En el momento dé la suscripción se ent regará t& ^ 
suscriptoires resguardos por e l Ingreso correspondien-
te a l pedido, que en su día se canjearán por las respee* 
t i vas carpetas provisionales, «n la proporción que se 
estnm necesaria-, negociabíes en Bolsa y con cupones de 
ios intereses a satisfacer mientras se «onfeccionán les 
t í tulos definitivos. 
PSernas artificíale®, articuladas, aparatos correctores, eofj 
sés, fajas para estómago y vientre caído, muletas, plantillas, 
mas^nsodos, ®tc^ en los jaroepdimienstos técnicos , más B*O* 
EtJBIBA Y BOEHME, S. L . 
Fábrica: Trav; Banco de España . Teléfono, 2943. Oficia 
naa, Felipe Sánchez, 24. Teléfono, 1.178.—VIGO. 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cimentes en e l ' 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñón, Vías Urinarias y 
Venéreas, Avda. Roma, núm. 32. • 
Academia de Corte y Confección 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. l.R y 2.a Enseñanza. Se 
coaceden titules, se hacen patrones a medida, jüuoag de 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
ONDULACION PERMANENTl 
Kepresentante para León y , Provincia. LUCIANO F imNAN* 
DEZ HERBERO. Calle Mariano Andrés, I * F , USON 
Teléfono 1674 
B A R A Z ü L t 
EH iocai con las instalaciones más modernas. BspeclaBtó 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréSs 56 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Reau* 
taurant AZUL, Teléfono 1605. Concierto diario por la oraue&r 
. KGAÑA • H u 
Agenw R É Y E R O " J 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de i S 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas: Repre-] 
sentaciones; Instancias, Certificadee penales y Plaootr JJÜ 
sendas de Caza. Pesca y Montes, etc., ete. * 
C O M P R A Y V . E N T A D E C A S A S ' _ 
. . C A S A P R I E T O .. . / 
CAMI^fíPJA. PERFIJHERIÁ. AR^CUJjOg R A S A ^ i f t f t ^ r ^ 
*0 ^ ^ w*̂ '*̂ *k 
FKOA 
( I V 
costra la naveéacion británica 
oy serán comunicados los grandes éxitos alemanes 
E N R U S I A 
NA C I V I L I Z A C l o 
f o r A n t o n i o V a L * • 
mummmmmmmm 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 28.—Comunicado del 
Al to Mando de iae fuerzan *u-
roadag a-lemanas: 
"Los grandes triunfos en ei 
teatro de la guerra, serán co-
municados especialmente en la 
jornada de mañana. 
Nuestros aviones de bombar 
deo hundieron en aguas ingle-
Ma3 seis mercantes que despla. 
zaban un . total de 21.500 to-
neladas durante la noche pa 
fiada, que formaban parte de 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 28.— Comunicado 
dél Ministerio oe Aire: 
"La xlAF ha continuado du-
rante todo el dia su ataque 
contra la costa francesa. Ae^ 
ródromos, tropas y emplaza-
mientos artilleros han sido 
ametrallados en e] curso de r á 
pidos ataques realizados por 
los caza® británicos./ 
Los bombarderos de tipo 
"Blenhetm", acompañados por 
los cazas han bombardeado. 
E l tema de la carest ía dé l ia ' podido verterse ^ 
¡vida cuenta tantos años como género de vida (}isHr+cua^UI'« 
J la ambición del hombre. Ambi - aglomerar muehedurr? a â ^ 
kanon,;. UDaore8 en 
resaltado gravemeote aw&ia 
do©".—EFE». 
¥fí n » i m 9R rftmtmfcailo Por pai^dójico que sea o pa-j des materiaies. irv» i« da-clnZ^i rezca. De esa paradoja han ¡ n ^ í A . ^ la disemi-
del cuartel genernl bntaaioo A<ÍTVJr« ^ ^inn^a 
. ción que, por otra parte, sólo limitados espacio* 
!se satisface en ei recuerdo, colectivamente de r g03ar 
ñ  Daiod ii  n   n Da  p  fp iae. ^ .COmcdi n 
un convoy protegido; otro mer frente a Dunkerque, un barco 
cante fué gravemente averia- enemi^ d* s nnn 
do; laa instalaciones portua-
emigo e uuas 3.000 tonela-
das, barco ttue al retirarse 
riai* y ios aeródromos del Su- « H 0 ^ 0 3 aviones quedaba huh-
reste y Este de Inglaterra fue ^ f 0 ^ ; 
en Oriente Medio: 
"Siria.—La® tropas austra-
lianas continúan su avance por 
la carretera de DemaJíco a 
Homs hacia el noroeste y nor-
te de la capital. Ha sido ocu-
pado Nebrek. En jos sectores 
centrales y costero solo se ha 
registrado actividad local, 
Libia.—N'ngún cambio en 
la situación de Tobruk. En la 
nacido esa especie de jalones 
que nos marcan el antes y ©1 
después y que no importa de-
masiado que sean la guerra de 
1914 o esta otra, inacabada, 
cuyos primeros disparos sona-
ron en la España de 1936. 
Interesa señalar antes la 
pues añadir que los 




menor densidad q u i j a l , 
que el bar automático " T " 
ejemplo, florezca e n ^ ^ P » 
62 mi] habitantes 
cuadrado. «"ometro 
perennidad del tema, para des jbal . automíáoo. ' ^ A ^ J 1 
agudi.ación. R S ! | ^ « J » 
nuestra época^ ¡a—se ha sentido esta En otro ataque de los bom ron objeto de eficaces ataques.1. ^j1 
En el Africa del Norte, los «arderos 
cazas alemanes derribaron cua UI}a 
tro cazas bxütánicos y dos eiecmcas de las projimidades zs,ron e) ^ Dadeaa, a oeste del 
bombarderos, sin ^ufr'r por su- de Lllle, en el Norte de Fran. táikeropí a pesar de que el 
parte más que escasas pérdi- , c^i. enemigo había destruido un 
¿as . , I Dí5 estas operadones- puente. A] hacerse de día fué 
En sus tentativas de volar nuestras perdMag se elevan a ocupaba ja posición italiana es 
sobre el territorio ocupado de,i diez cazas y las del cnemiíro, tab^ecida en la orilla occid«n-
litc^al de la Mancha, 1« avia-, a siete aparatos, 4e ellos, tres, tal del mencionado río A l 
ción enemiga sufnó ayer una; deíTtnúdos en e] suejo. Otro© noroeste de Gimma. bXKfetetté 
nueva y sensible derrota. Die-, varios aparatos enemigos han nuestro a vanee" E F F , * 
cinucve' aviones británicos fue 
ron derribados: 14 por Jo» ca 
zas, 4 por la DCA., y 1 por Jas 
ametralladoras de ^ i r a . ^ n 
P^nón alemán se perdió duran 
^r l íSaht^ la^^e pamda él SECCION TFM'BWxEA 
e r ^ S a r i ^ ó albina, bom-. D E L FRENTE D23 
S ; eSlosivail e ineendiarias JUVENTUDES 
Sbre el litoral del Norte de _ 
f ^ M W K ; Mañana lunes a las i 
v i l Pin los barrios vecinos cs^ la tarde, todos los mar 
rveciaimente de Hamburgo $ i a r á n en la Delegación 
Bremen, resultaron con des- Ciai 
perfectos los c < i m c i n « l . T a m ^ l 
e^ta tentativa de ataque co ' tó 0. a . S. 
brandes p é r d i d a a los M f -
ses. Los casas áqctiírtioary la i Socrotaría Local á e Sindica-
rr;A derribaron doce aviones. Í ( K > — g e rueg.a ^ tod.3S los pro 
Un tarupo de cazas «oct jyig^ ductores sindieatlos que se re-
mondado por el canjtán iftei0Iian a continuación, ten-
sfoff obtuvo la n<>cne g»» .. gan a bien personarse en esia 
su r̂trra,aéTV £ n ¿ C.N.S., Avenida de los Condes 
n^ente B ^ a r d t derribó la no de sgas ta , núm. 4 (Chalet), 
che pasada ^ J J ? * l0!^ el lunes día 30. a las seis de la 
t ro avenes e n ^ u - . . -.itarde, a l ob je t¿ de comunicar-
Eoma 28.—Comunicado del m e n t ó : 
A l to Mando de las fuerzas ar | Víctor Rodríguez Salmerón, 
madas italianas, número 388: José Salclaña Ruiz; Modesto 
"Sobre Malta, en combates Mart ínez Román, José Pé rez 
aéreos, nuestros aviones derrli 
barón cuatro aparatos mgle 
, deja de añadir realidad al he tópico de la vida cara-^aca-i c]lJ0 de h se halle ^ ^ 
so el mas dramaUcamente cier. dalógamente agUdÍ2:aáa< Qn4 
to de todos los top'cos^- en todtí eilo, es una secuela m i l 
una angustiosa realidad. d€l fracñso tota| de una eta 
Hemos emprendido—la . par 1 
tída excede a nuestro siglo 
una carrera acelerada um , m ciudadana de ll 
1' vída,' comienza a escribirse y 
pá de la hixmanidad que enj, 
I pieza en el Renacimiento, y gj 
formemente hacia lo q«e 
: téi-mlrips' generales se ííama ci 
í vilización. No es tará de más 
hacer meditar de pásada la 
profunda diferencia de precisa 
raíz etimológica qve. supone 
en la cultura un esfuerzo de 
n , i ^ T> ̂  ' cultivo o de f in previsto, y en 
Rodríguez, Fausto Rodríguez ]a civnizaci<5n, una adición no. 
Miguel , Isidoro- Frangambo, lectiva a una3 forma de vida, 
David Cordero_del Pozo, Zaca ía ciudadana, nue ño tien 
decirse, v hasta a tachar de 
"nueva Edad- Media" la 
nps aguarda, acaso porque só* 
la en "nuestra histórica Edad 
Media, podemos contemplar cer 
ca de nuestros polares, la vi-
rasón de rumbo de una érwa 
que contradilo a la anteritir. 
Es probable oue llegue, pe-
ro es humano también que to-
tarraneio Huerga Ricardo Oa sivo del ^ e ^ t a r material. y a s a s ^ á M generaciones W 
. , {«as Fidalgo, Emeterio del Río, j Hay demasiado egoísmo laten-j ^ r au tmná t iw v 
naos es- jCésar Fe raándcz Ferrer, José te en la opinión que s i túa en , ' ^ 
a P r o v m Sán2 Santamarta? la vida c fud^ana-c iv l ] i zada - ^ ^ ^ a t & o s 
y par su cía-
íétoria entre 
í3,.„-.os finales d6 
Santos Castro, Ernesto de Paz p - ^ f ^ 5 * prog-m^o en la raza la manera do las lámi-
Carvajal, Francisco Vinuales ev<>]7Iclon de !a « s a n i d a d , ha mn de cua]quieP ^ t c de Pa-
R e j , Jo«é Vi l larruel González, 
Dalmacio Mart ínez L*rgo, A l - \m 
fonso Diez Fr ías , José Marasa 11 
Prieto, Guillermo Pérez Tabi-
11a, Aníbal Muñoz Cadenas, Jo f 
sé Muñoz Cadenas. 
B H W I C A T O ESPAÑOL 
uiuraas iTABio 
Se ordena a l camarada D i . 
dimo Millán se presente sin ex 
eu«a ni pretexto alguno en m -
ía Jefatura Provincial. 
S ^ S ? ^ 1 1 ^ GENEIíAL DE AR.\STEÍCIMrENTOS 
Y TPvAKSPORTES. DELEGACION P H O V I N d A L 
L E O N 
. 0 
ses. Dos de nuestros aparatos 
no regresaron. 
E n Africa del Norte, en d 
frente de Tobruk, nuestra ar t i 
ílería actuó intensamente y des 
truyó una columna motorizada 
enemiga. Nuestros aparatos i 
bombardearon la piara fuerte y; 
provocaron incend-os. La avia i 
ción del Eje derribó en comba-
tes seis aviones ingleses. 
E] enemigo efectuó una in - j A partir del día 1 d^ inho T ^ n ^ r f i ^ , nt°a- 188 
S / r a 'obre Tripo,i ' ^ Á ^ ^ 
cha. Aviones enerei-o^ bombar A^TT^AT? M A ^ n i ^ r A . k 1 - T ,tro-
^^. .^ . -uu.^i.;.,.^^^ pesetas kilo. y 1 P 0 de 2'50 
ALUBIAS BLANCAS, PINTAS O ARROZ: A razón de 
lECfIBIO A LOS D E L E G A -
DOS OOMAEÜALES D E 
FORMACION E I N V E S T I -
GACION 
— o — 
Ayer tarde, el Excmo. señor 
Gobernador Civi l y Jefe Pro-
vincial del Movimiento recibió 
en su despacho a los Delega-
dos Comarcales de Informa-
ción e Invest igación de P.E.T. 
y de laa J.O.N-S. a quienes 
jaeompa&aba el Delegado Pro-
vincial del Servicio y toda la 
plantilla de la capital. 
toío'fna, abundante en atrofias 
e hipertrofias. Todos eítam^ 
¡ conformes en que a veces & 
I máps cómodo contar o prevenir 
i a vivir, pero se trata de OB; 
j asunto que no admite prefr-
\ rencias. Aquí estamos, y esta" 
| remos, bien © Kial, porque no 
;¡.hay otra alternativa que la * 
esperar u obrar. 
, Hay que creer preferible/* 
últ ima, y habkia cuenta <wl 
' naufragio, abandonar la a»ve 
que después de muchos a**08 
de navegación, hace aguaa P01" 
todas partee. Siglos más t**-
de será ocasión de ver cómo 
en su primer crucero todo ves" 
piandecía en optimismo Botó* 
el destino del lienibre, y eómf 
después, su marcha c i e « 
empujó demasiado, Q^^L.S: 
toncos ve&mos la aa^!Sc 
discreoancia numeral 
las posibilidades y 1M » J ^ { 
dsdes y cómo una forma oe « -
vilización hteo crecer a 
E l camarada Pinilla dir igió I l ^ r ^ n ^ T ^ T ^ H i c a J » 
a t o d ^ la palabra dándoles ^ ^ ^ T ó n ^ ^ 
consignas para continuar la- y qtw ^ simplificación ^ 
borando con todo entusiasmo mf¿ axacta que la faaaosa n 
en ei servicio encomendado. Jiíalthus. 
La historia dirá si 
LUA USTED 
• ESCOil! ' 
Revista de Cuitara y 
Letras 
M W W M M U I W I M I I 
PEESIOHEEOS BUSOS 
Berlín, 28.—Yarios ©entena 
[res de prisioneros rusos captu-
[rados por una división alema-
| ná, han llegado a un campo de 
concentración del frente orien 
en concentración aei rrente orle descientós gramos por persona, contra el cu-en numero 77 y |taL Casi ^ á o * ellos proced : 
a] precio d i 2,40 kilo, las alubias blanca*;, 2.10 las pmta^ y 
i i 40 el arroz tesetas ki lo . 
! I G A B A N Z O S : A razón de doscientos gramee por persona 
S muitra el cuuón número 78. , , * 
I JEFE PROVINCIAL D E L SEEVIOLO. 
del Turques tán y abenas en. 
tienden su propio idioawu Des 
pues de muchos esfuerzos, los 
in térpre tes averiguaron que 
ipertenectan al 69 reg imien tó 
de infantería de la 87 divis ión 
soviética, aniquilada por la.s 
trabas del Beick- ÍJEfeX 
ñusnes que Uamamo» tw-
'«Pa significan y» la oril|a 
opuesta. Por menos hay 18 
seguridad histórica de que bf» 
rebasado Ja ribera de partid^ 
Si ayudan al próximo alumbra 
miento de Ja humanidad y 
porción de difícil «efuerso tíe-
«« «l^o del esfuerao fíj»l«o * ¡ 
'as pai-turícntas en tal &iaC%!Í 
^ t o los servirá por e n c £ ^ J ~ j 
todo corno máximo honor. 
qae elloe han comprendido flj* 
la rida, más que cara, «fi » 
paíble y qote la frase de 
amas de casa es dramáticam^f1 
te cierta ra estos áSaa 0 » f1 
vimos. 
